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Po zelenoj boji voluminozne krme zaključujemo, kolika je sadržina karo­
tina. Mrkva i buće sadržavaju-mnogo karotina. Od zrnate krme najviše karo­
tina. ima žuti kukuruz. Kod konzerviranja krme gubi se znatan dio karotina, 
tj., smanjuje se na 2—5°/o karotina od količine; koju. je imala u zelenom stanju. 
Djetelina u svježem -stanju sadržava 210 mg karotina ha 1 kg suhe tvari, a 
kao. sijeno osušeno na tlu 10 mg. Međutim, umjetno, sušena djetelina sadržava 
110 mg. Kod siliranja gubi.se oko 10°/o karotina, pa prema tome silaža je glavni 
izvor karotina, stoga se preporučuje u zimskom obroku davati najmanje 15 kg 
dobre silaže na dan. 
Vitamin D regulira promet vapna i fosfora. On utječe na njihovo upijanje u 
tijelo i smanjuje izlučivanje vapna iz tijela. Prema tome taj vitamin izravno 
sudjeluje kod tvorbe kosti. 
Kod zimske prehrane krava rjeđe nedostaje vitamin D nego vitamin A. 
Dobro osušeno sijeno na suncu sadržava dosta vitamina D. Krave,' koje ljeti 
pasu, djelovanjem ultraljubičastih zraka tvore vitamin D, pa ga mogu pohra­
niti za zimu. . . . 
Iz naprijed navedenog slijedi, da muzarama u zimskom obroku valja 
davati oko 5 kg na dan dobrog sijena od leguminoza, tj. onoga, koje je'osu­
šeno- na suncu (izvor vapna, fosfora i vitamina D), i barem 15 kg dobre silaže 
kao izvor vitamina A. 
. K. 
V I J E S T I 
Predavanje njemačkog stručnjaka u 
Zagrebu — U prostorijama Sekcije zä 
Hrvatsku Stručnoig udruženja mlje­
karskih ^organizacija Jugoslavije u 
Zagrebu održan, je .dne 21. IX. 1960. 
njemački stručnjak ing. Spiekermann 
predavanje o temi: »Kontrola i regu­
lacija temperature pri pasterima«. 
Predavač je tehnički šef Odjela za 
specijalne naprave i automatizaciju 
mljekarskih strojeva i naprava kod 
tte Dreyer, Rosenkranz i. Droop A. G. 
iz Hannover a. 
Predavanju je prisustvovao, veći 
broj stručnjaka iz mljekara i mlje­
karskih ustanova, koji su s interesom' 
saslušali izlaganje predavača. 
P. 
Sastanak Sekcije ža Hrvatsku — 
22. IX. o. g. održan je sastanak člano­
va Sekcije za Hrvatsku Stručnog u-
druženja mljekarskih organizacija Ju­
goslavije o sadašnjim i budućim ot­
kupnim cijenama mlijeka, pa prodaj­
nim cijenama mliječnih proizvoda. Na 
sastanku došlo- je o- tome do- izmjene 
mišljenja, pa je konstatirano., da su 
sadašnje otkupne i prodajne cijene 
pod jednake uz neke iznimke i da će 
se one povećati. u zimskom periodu. 
Predloženo, je, da se Sekciji dostav­
ljaju, tromjesečno, izvještaji o otkup­
nini i prodajnim cijenama, kako bi se 
mogle izraditi; komparativne analize. 
Sjednica Sekcije za Hrvatsku — 
22. IX. o. g. održana je sjednica Odbo*-
ra Sekcije ža Hrvatsku Stručnog u-
druženja mljekarskih organizacija Ju-
goislavije, na kojoj su osim odbornika 
sekcije sudjelovali i predstavnici Sek­
cije za Srbiju —• drugovi Sava Ćorko-
vić i Pavlović. . 
Savezno, s novim zakonom o- udru-, 
živanju i poslovnoj 'suradnji u pri­
vredi na sjednici su razmotrene moguć­
nosti učlanjenja, u. Industrijsku ili Po-
ljoprivredno-šumarsku komoru i © 
poslovnom udruživan ju, pa je donesen 
zaključak,, da se/u ve'zli s time sazove 
Upravni odbor Stručnog udruženja 
mljekarskih organizacija Jugoslavije 
u Beogradu s dnevnim redom »Orga­
nizaciona pitanja: iz. mljekarstva u svi­
jetlu novih propisa«. 
Osim toga je zaključeno: 
— da u naučni savjet Instituta za 
mljekarstvo FNRJ uđe kaio predstav­
nik mljekara ing. Dorđe Butraković; 
— da se zamoli Institut1 da produlji 
rok za razmatranje predloženih tema 
i zadataka za razdoblje od 1961—1965. 
-— da se odobrava upis OPZ Pito­
maca u članstvo Udruženja; 
— da se odobrava da ing. M. Mar-
Najviše • prodajne cijene stočne krme 
industrijskog porijekla - Odlukom SIV-a 
od 21. VII. I960. (SI. list 31/960) odre* 
đene su najviše prodajne cijene stočne 
krme industrijskog porijekla ,i to za: 
Din/kg 
suncokretovu sačmu 25 
suncokretovu pogaču 28 
soj inu sačmu 55 
soj inu pogaču ' 60 
sačmu od uljanje repice ' • • 18 
pogače od uljanje repice, 22 
mekinje 21 
kikiriki]evu sačmu . 5 5 
kikirikijevu pogaču 60 
sačmu od s jemena bundeva 2 5 , 
pogaču od sjemena bundeva 28 
suhe rezance od šeć. repe 13 
urödice 16 
Ove cijene vrijede kao najv iše prodaj­
ne cijene proizvođača fco utovareno u 
vagon ili brod u najbližoj utovarnoj s ta­
nici proizvođača. 
Cijene mekinja i urodice na malo o b ­
l ikuju se na osnovu n a b a v n e cijene, t ro ­
škova prijevoza i prometa. 
Stogodišnjica poljoprivredne з šumar­
ske nastave — 19. X I . 1960. navršava se 
100 godina, otkako se na Gospodarsko-
šumarskom uči l ištu u Križevc ima god. 
1860. započelo redovnom poljoprivred­
nom i šumarskom nastavom. 19. XI. o. 
g. održat će se svečane akademije u Kri ­
ževcima i Zagrebu, a usto i savje tova­
nja. Odbor za proslavu izdat će o tome 
spomenicu. 
keš prisustvuje seminaru o topljenju 
sireva, koji će se održati u. Ludwigs-
hafenu; 
, —• da se ispita mogućnost osnivanja 
Centra za izobrazbu kadrova, i da se 
na jednoj od. idućih sjednica izvijesti 
o tome Odbor. 
Ujedno je dr. D. Saibadioš izvijestio 
o pripremama, za .uvođenje mljekar­
skog smjera.na PF, a dr. A. Petričić 
o održanom ~ tečaju za tvrde sireve p o 
ekspertu FAO g. Paul Ducrueta i o 
pripremama za organiziranje1, tečajeva 
za kvalificirane i visokokvalificirane 
radnike. 
K. 
Pokroviteljstvo nad proslavom, preuzeo 
je predsjednik Republike drug Josip 
Broz Tito. 
Zabranjena prodaja nepasteriziranog 
mlijeka u/Ljubljani —• U s v i m općinama 
Ljubljane zabranjena je prodaja n e p a ­
steriziranog. mli jeka (SI. list br/ 28 od 
18. VIII. 60.). U bežigrajskoj općini je 
izuzeto područje naselja: Jarše, Kleče , 
Savije i Tomačevo. Područje unutar gra­
nice općine Rudnik točno je opisano. 
U ostal im općinama na području uže 
gradske okoline vrijedi zabrana proda­
je nepasteriziranog mlijeka. U Šentv id -
skoj općini moraju se držati spomenute 
odluke ova naselja : Podgora, Poljane, 
Pržanj, Šentvid, Trata i južni dio naselja 
Vižmarje do željezničke pruge. Nadzor 
nad provedbom ove odluke obavljat će 
sanitarna i tržna inspekcija. Za prekr­
šitelje ove odluke određena je globa do 
20.000 dinara. 
(Kmečki glas br. 35/1960.) 
Proizvodnja mljekarskih' strojeva u 
Zap. Njemačkoj — Savezni statistički u -
red Njemačke nedavno je izdao s tat i s ­
tičke podatke (bez Saara i Berlina) o i n ­
dustrijskoj proizvodnji u razdoblju od 
god. 1956. do 1959. Podaci obuhvaćaju 
industrijska poduzeća sa 10 i v i še r a d ­
nika. 
Iz ovih podataka je vidljivo, da se g o ­
dišnja vrijednost proizvodnje ml jekar ­
skih strojeva uključivo pribor, pojed i ­
načne i doknadne dijelove posl jednje 4 
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